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RAMAZAN-I ŞERİF
B EN her sene Ramazanı yazarım. Bu yazdıklarım aşağı yukarı hep aynı şeylerdir. Hatta bundan yıllar evvel, her gün bir Ramazan fıkrası yazar­
dık. Fıkraları birkaç defa yazdık, herkes öğrendi. Şimdi 
onu başka arkadaşlara bıraktık. Sadece bu mübarek ay 
hakkında her yıl olduğu gibi bu yıl da bildiğimiz kada­
rıyla yazı yazacağız.
Şüphesiz Diyanet işlerimizin muhterem mensupları 
radyo ve televizyonda halkımıza daha esaslı malûmat 
verirler. Bizimki yalınkat bilgilerden ibarettir.
önce bir Ramazan fıkrası ile başlamayı daha uygun 
buldum.
Bir yaz günü —bu sene olduğu gibi— Ramazanda 
tarlada çalışan bir Bektaşi dervişi, işinin ağırlığı, 
mevsimin sıcaklığı yüzünden oruç tutamamış ve günün 
sıcak bir saatinde dinlenmek için uzandığı ağaç gölge­
sinde duran testiyi başına dikip güzelce hararetini sön­
dürürken — aksilik bu ya— köy imamının oradan geçe­
ceği tutmuş. Dervişin alenen su içtiğini görünce daya­
namamış, yanına gelmiş:
— Baba efendi! Ayıp değil mi, ak sakalınla 
Ramazan-ı Şerifte oruç yiyorsun?
Bektaşi dervişi ağız ve sakalını sildikten sonra:
— Erenlerim! Ramazan-ı Şerif gider, gene gelir. 
Fakir gidersem bir daha gelmem! cevabını vermiştir.
Hemen söyleyelim. Oruç bazı kimselere, meselâ 
mideleri fazla ekşiyen, ülseri olan veya bu çeşit 
sindirim yollarından hasta olanlara asla caiz değildir. 
Nitekim Sağlık Bakanımız da daha geçenlerde bu husus­
ta fetvasını verdi.
Tunus’ta Cumhurbaşkanı Habib Burgiba, Tunus 
Müftüsünden, Ramazanda çalışan kimselerin oruç 
tutmaları caiz olmadığına dair fetva almıştır.
Şimdi gelelim şu Ramazan kelimesine. Ramazan 
“ yanmak” manâsınadır. Ramazan ayında oruç tutmak 
Hicretin ikinci senesinde farzolmuştu. O zaman 
Ramazan çok sıcak geldiğinden bu aya “ yanmak” 
manâsına olan “ Ramazan” adını vermişlerdir. Türkçe 
oruç ayı deriz Ahmet Vefik Paşa’nın “ Lehçe-i Osmanî” 
adındaki lügat kitabında oruç kelimesinin aslının “ oruz” 
olduğu, belki de Farsça “ rûze” den geldiği yazılı ise de, 
naçiz fikrime göre, bu söz Türkçedir ve ibadetlerden 
yalnız orucun adı Türkçedir. Çünkü “ nemaz”  Farsça- 
dır, hac, zekât Arapçadır.
Şimdi gelelim orucu tutma farzına. Aklı başında, âkil 
ve baliğ olan her Müslümana farzdır. Ama eğer hasta 
veya seyahatte değilse. Yani orucu, sıhhati yerinde 
kimseler seyahatte değillerse tutmalıdırlar. Seyahat 
mutlaka yolda olmak değildir. Bir iş için başka yerlere 
muvakkaten gitmek de seyahat sayılır kanaatindeyim. 
Çünkü orucun farzolduğu devirde bir günde gidilen yere 
şimdi yarım saatte gidiliyor.
Neyse, biz bunlara fetva verecek halde değiliz. Ama 
orucu, hakikaten sıhhati yerinde ve kendi memleketinde 
oturmakta olanlar tutar. Daha fazla malûmatı hocaları­
mıza sorarsınız.
Şimdi gelelim Ramazan ayının bize nasıl bir rejim 
getirdiğine. Oruç, yani güneş doğduktan batana kadar 
ağzına bir şey koymamak, cinsî münasebette bulunma­
mak ve keyif verici şeyler almamak suretiyle insanın 
nefsine hakim olup, bir nevi kendi kendini terbiye etme­
sidir. Ama gelgelelim, oldum olası Ramazan ayı bizde 
bu felsefenin tamamiyle aksi olarak yerleşmiş ve tatbik 
edilegelmiştir. Belki bütün âlem-i Islâm da böyledir. 
Çünkü ben Fas’ın Merakeş şehrine gittiğim zaman, 
Arap kasabasında oturan kimselerin, geceleri yapma­
dıkları eğlence kalmıyordu.
Türkler de de öyledir. Dokuz on türlü çerezle iftarlık 
yenir, arkasından çorba, arkasından yumurta, arkasın­
dan ît yemeği, arkasından börek, arkasından tatlı, daha 
sonra pilav. Sahurda da etli dolma, makarna, pilav ve 
hoşaf.
Gel keyfim gel! Böyle perhiz mi olur, nefse hakimiyet 
böyle mi sağlanır? Ama bu iş böyle gelmiş, böyle gider. 
Allah kabul etsin!
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